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表 2 NASE-Japan 2019実施時間割
グループA グループB
1日目 (11/9) 2日目 (11110) 1日目 (11/9) 2日目 (11110)
0800-0930 開会式 Workshop 5 0800-0930 開会式 Workshop 3 
ロサ・ロス ベアトリズ・ガ砂／ア ロサ・ロス ロサ・ロス
富田晃彦 福江純 富田晃彦 富田晃彦
協議会 1 協議会 1
ロサ・ロス ロサ・ロス
富田晃彦 富田晃彦
0930-1030 講義 1 講義2 0930-1030 講義 1 講義2
富田晃彦 富田晃彦 富田晃彦 富田晃彦
ベアトリズ・ガルシア ベアトリズ・ガ砂／ア ベアトリズ・ガルシア ベアトリズ・ガ砂／ア
1030-1100 休憩 休憩 1030-1100 休憩 休憩
1100-1230 Workshop 1 Workshop 8 1100-1230 Workshop 5 Workshop 9 
ロサ・ロス ベアトリズ・ガ砂／ア ベアトリズ・ガルシア ロサ・ロス
富田晃彦 福江純 福江純 中串孝志
1230-1330 昼食 昼食 1230-1330 昼食 昼食
1330-1500 Workshop 2 Workshop 3 1330-1500 Workshop 10 Workshop 8 
ロサ・ロス ロサ・ロス ベアトリズ・ガルシア ベアトリズ・ガ砂／ア
鷺坂奏絵 富田晃彦 中串孝志 福江純
1500-1630 Workshop 7 Workshop 4 1500-1630 Workshop 1 Workshop 6 
ベアトリズ・ガルシア ロサ・ロス ロサ・ロス ベアトリズ・ガ砂／ア
松本桂 上之山幸代 富田晃彦 松本桂
1630-1700 休憩 休憩 1630-1700 休憩 休憩
1700-1830 Workshop 6 Workshop 9 1700-1830 Workshop 2 Workshop 7 
ベアトリズ・ガルシア ロサ・ロス ロサ・ロス ベアトリズ・ガ砂／ア
松本桂 中串孝志 鷺坂奏絵 松本桂
1830-2000 Workshop 10 協議会2 1830-2000 Workshop 4 協議会2
ベアトリズ・ガルシア ロサ・ロス ロサ・ロス ロサ・ロス
中串孝志 富田晃彦 上之山幸代 富田晃彦
幻時より天燐廟l 閉会式 幻時より天困顧l 閉会式






囮 1 NASE-Japan 2019の実践のようす
